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Uit die a a rd e  van die s a a k  w o rd  die taak  d aa rd eu r  baie  bemoeilik en 
nie elkeen het die anali tiese verm oë om dit aan te durf nie, w an t  hier 
w ord  veel meer as  blote beskryw ing  vereis. In so ’n Geskiedenis wil ons 
ons volk sien in sy gew one  lewe in s ta d  en p la tte land, in die verrig ting  
van sy d ag ta ak ,  sy on tspann ing  en verm aak, sy inateriële wel en wee, sy 
nasionale ontwikkeling, sowel as  in sy geestelike en kulturele rypw ording . 
Dit is ’n on tsag like  taak  w a t  op die Afrikaanse gesk iedskryw er w ag , m aar  
niemand m ag  dit aandu rf  w a t  s legs ’n rapsodie  oor die eie volk wil 
lower nie.
D. W . KRUGER.
FAKULTEIT VAN NATUURWETENSKAPPE.
Aangepastheid van Cryptomys Bigalkii (Knaagdiermol) 
aan Onderaardse Leefwyse, met betrekking tot die 
Ewolusie-teorie.
Die insek tivoor- en die knaagdierm ol leef en bew eeg  o n de raa rd s  in 
g a u g e  w a t  hulle boor. Alhoewel hulle aan  twee verskillende ordes  
behoort,  vertoon  hulle sekere fisiese en psigiese oo reenkom stighede  w a t  
d ikwels treffender is as  oo reenkom stighede  tussen  soor te  van  hulle eie 
respek tiew elike  ordes. Hierdie ooreenkom stighede  van twee of meer 
ordes  w a t  hulle onderskei van die respektiewelike ordes  w a a r to e  elk 
behoort,  hang  ten nouste  saam  met ooreenkonis in leefwyse en a a n g e ­
pastheid  d a a ra a n .  Treffende punte  van ooreenkonis  tussen die goudm ol, 
Chrysochloris  au rea ta ,  w a t  to t  die Insectivora behoor t  en Cryptom ys 
Bigalkii w a t  to t  die Rodentia  behoort,  is o.a. d a t  albei blind is, dat 
die oo r trom p e t  afw esig  is of onde r  die vel versteek  is, da t  die liggaam 
spoelvorm ig  is, d a t  die s te rte  afw esig  of g e redusecr  is, d a t  ’n instinktiewe 
w ysc van g ra a f  in die g rond  aan  die dag  gelê w ord  w a a rb y  sekere lig- 
g aam sd e le  vir g raafdoele indes  goed  geëien is, hetsy tande of pote of 
albei te saam  met gew isse  kop- of l iggaam sbew eginge .
Die doeltreffende a a n g ep as the id  van leefwyse by die blinde dicr laat  
die v ra a g  o n ts taan  hoe mens volgens ew olusionis tiese  g e d a g te g a n g  hier­
die verskynsel sou kan verklaar. Die vo lgende moontlike oo rw eg ings  sou 
n a d e r  beskou  kon w o rd :—
1. Sou die blinde toes tand  by die mol by w yse van m utasie— bv. 
verlicsm utasie— eerste  o n ts taan  het en as  gevolg  d aa rv an  geleidelik die 
o n d e ra a rd se  leefwyse?
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2. Sou die onde raardse  leefwyse eerste on ts taan  het en die oe 
as gevolg daa rvan  gereduseerd  ge raak  het, bv. deur onbruik?
3. Sou die oog  geleidelik ag te ru itgegaan  het en die onderaardse  
leefwyse as gevolg  geleidelik ontwikkel het?
4. Sou die onde raa rdse  leefwyse geleidelik p laasgevind  het en die 
oë geleidelik deur onbruik  gereduseer g e raak  het?
5. Sou ’n p leiotrope mutasie sowel blindheid as  onde raard se  leef­
wyse tegelyk bepaal het?
Die laasgenoem de oorw eg ing  is minder ewolusionisties in die sin 
dat ’n geleidelike haas  onm erkbare  o o rg an g  w a t  oor ’n groot tydperk 
strek, en gedurende welke tydperk  die proses  van mutasie en natuurlike 
seleksie geleidelik tot oorb lyw ing  van die geskikste  e ienskappe en dus tot 
aan p ass in g  lei, u itgeskakel word. Dit w ord  genoem na aanleiding van 
sekere p roew e en w aarnem ings  w a t  d aa rop  dui da t  as ’n dier ’n belang- 
rike o rgaan  sou verloor, d a a r  onmiddellik ’n kom penserende koordine- 
rende g ed rag  (w a t  al die tyd s luimerend aanw es ig  w as)  optree. So het 
Bethe ’n d iepgaande  studie gem aak  van die gevolge van beenafsett ing  
by diere. Die w a te rk ew er  kan verskillende po te  verloor dog onmiddellik 
koordineer hy al die orige bew eg ingso rgane  op ’n heeltemal nuwe manier. 
Hiervoor is geen leerproses  nodig  nie; die nuwe koordinasie  tree in w er-  
king sodra  die am putas ie  p laasgevind  het. Dieselfde geld vir honde. 
Betlie het een of twee pote voor of ag te r  afgesit. Sodra die w onde 
genees het w as  die hond onmiddellik in s ta a t  om op die orige bene te 
bew eeg  soos ’n kangero , of op die voorpote  terwyl die agterlyf opgelig 
w ord . So berig  Katz van ’n hond w aarv an  die bene aan  die een kant deur 
’n trein a fge trap  is en w a t  onmiddellik na genesing  op die orige pote 
geloop het met w onderbaarl ike  behendigheid. Hy kon teen styl rantjies 
u ithard loop  terwyl hy ’n stok  w a t  in die lug opgegooi w ord  speelgew ys 
met die bek vang. Die hond het so behendig  gehard loop  da t  mens 
goed moes oplet om te merk d a t  hy twee bene verloor het.
Hiervan sê Katz die volgende: “ From m otor regulations of this kind 
it is permissible to conclude tha t  the old theories abou t the existence o f .  
fixed centres  of coordinations for the processes  of movem ent cannot be ( 
upheld. T here  can certainly be no question of inheriting from previous 
genera t ions  a specific disposition to w alk  like the dogs which had had 
legs am puta ted .  W e  are forced to the conclusion tha t from the motor 
point of view the specificness of dispositional factors is smaller and  the 
p lasticity  much g rea te r  than had  previously been assum ed .”
Hierdie aan p ass in g  geld ook vir die spysverteringstelsel  . . . “ Behind 
these processes  of au to-regu la t ion  there is a lw ays  the pressure  to satisfy
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the need in the best  possible  way, and  this show s  itself to be a creative 
principle .” Natuurlik, as  die ingryp ing  te d ras t ies  is kom die dier 0111.
Hierdie beginsel w ord  nou op die o n ts taan  van sogenaam de  nuwe 
soorte  d usdan ig  toegepas  d a t  deur die op trede  van ’n sekere verlies- 
mutasie  s lu im erend aanw esige  instinktiewe handelinge tevoorskyn tree 
mits dit teleologies is.
P rak ties  kom hierdie verk laring  neer op die aanneem  van een of meer 
pleio trope mutasies. Dit sou ’n moontlike verk laring  w ees as  die saam - 
hangende  instinktiewe handelinge betreklik  eenvoudig  is. Dit is egter 
juis nie die geval nie soos ons later sal sien. In die geval van die hond 
is dit hoogs tens  ewewigsin  en bew egingskoórd inas ie  w a t  by die saak  
betrokke  is en op die keper beskou verskil dit nie in beginsel van die 
koordinasie  van visuele fiksering nie. W a a r  ookal buite die fovea 
centralis  die netvlies geprikkel w ord  sit dit bew eg ings  aan  die g an g  w a t  
lei tot kop -oo g  bew eg ings  w a t  eers ophou as  die beeld op die fovea 
centralis  val. So kan ew ew igve rs to r ings  to t  koórd inering-reaks ies  ge- 
volg gee w a t  tof ew ew ig  lei. In die geval van die aan g ep as the id  van die 
1110I aan  o n de raa rd se  leefwyse bring dit liggaamlike, fisiologiese en 
psigiese verskynsels  van uiters ingewikkelde aa rd  wee. Hoe prikkelend 
hierdie teorie van p lastis iteit  ook  m ag  wees, is dit nie toereikend as 
verk laring  vir die aan p ass in g  van die 1110I aan  on de raa rd se  leefwyse nie. 
En as  ons die siensw yse van doelm atigheid  in die biologic aan v aa r ,  dan 
is dit net een s tap  verder  0111 ew eneens  die begrip  behoefte  en instink te 
aanvaar .
Na ana log ie  van laasgenoem de bew erings  sou ’n verliesm utasie  t.o.v. 
die oog  ’n p le io tropiese effek op die instinktiewe g e d ra g  uitoefen sodat 
die m utasie  ook graafleefwyse tevoorskyn roep so da t  die dier in s taa t  
gestel w ord  0111 voort  te plant. Die leefwyse w a t  daarm ee  die beste  sal 
s tryk  is die o nde raardse .
W a i te r  van  hierdie opva tt ings  die aanneem likste  is, is moeilik 0111 te 
sê. Ons moet eg ter  toegee d a t  die mol C ryp tom ys duidelik nog ’n rot 
g eaa rdhe id  toon t.o.v. verskillende gedrag inge .  Sy s ithouding  terwyl hy 
die bolletjie tussen die voorpoo tjies  hou 0111 dit af te knaag , is tipies van 
hierdie ges la g — ’n erflike b lindero t a a n g e p a s  aan  o n d e ra a rd se  leefwyse 
o m d a t  dit sy bes taan  beveilig.
D a a r  is oo r  die w êreld  duisende ro tte  geteel en van so ’n onmiddellike 
mutasie, nl. b l ind -onde raards ,  is nog nooit berig  nie. Die g roo ts te  be- 
s w a a r  lê eg te r  in die instinktiewe g raa fg ed ra g .  Dit is naam lik  ’n baie 
ingew ikkelde  handeling  w a t  onverbiddelik  met an d e r  ingew ikkelde  g e ­
d rag ing e  g e p a a rd  gaan .  Soiets moet op baie erffaktore berus  soda)
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pleiotrope mutasie veelvoudig van aa rd  moet wees, en soda t  die ver- 
k la ringsm eganism e self verklaring vereis! Hierdie ingewikkeldheid van 
die instinktiewe leefwyse sal h ieronder bespreek  word.
Ons w ord  dus g enoodsaak  om die langsam e aanpass ingsw yse  soos 
dit gewoonlik  voorgestel word, op die inol te probeer tocpas. Laat ons 
eers die geval bespreek  w a a r  die inol as  gevolg van erflike blindheid tot 
onde raa rdse  leefwyse a a n g ep as  g e raak  het.
Solank as  w a t  so ’n blinde mol nog bo die aa rd e  leef is sy kans van 
g ro o tw o rd  vanaf  geboor te  to t  voor tp lan ting tyd  baie goring vanw eë die 
vole vyande en on tberings w a a ra a n  hy blootgestel  is. Sy moontlikheid 
van voor tp lan ting  is gering. Gestel verder da t  d aa r  tog  so ’n mol tot 
voor tp lan tings tyd  opgroei en p a a r  dan moet sy nakomelinge intcel om die 
kanse vir uitmendeling van blindes w a t  met m ekaar  kan p aa r  to verhoog. 
Nou moet die boorinstink by wyse van mutasie  nog op tree  onder die 
p aa r  blindes voorda t  hulle aan g ep as  is. Indien die instink op meer- 
voudige faktore berus  sal dit ’n baie langsam e p roses  wees w at ’n 
duidelike oo rgangs tad ium  vertoon van n ie -g raw ende  leefwyse na ’n 
g raw ende , en die kans vir ’n blinde om dit vir geslagte  to oorleef is 
minimaal, gesien die g roo t  gebrek.
Allioewel dit moontlik is da t  een mutasie  voldoende is om die toe- 
s tand  van die mol se oog tew eeg  te b ring  soos w a t  acheiropodia  by die 
mens deur een erffaktor bepaal word, is dit tog  moontlik om dit eerder 
as  ’n geleidelike proses  van reduksie te a a n v a a r  soda t  die o nde raardse  
lewe dan as ’n proses  beskryf w ord  w a t  geleidelik o n ts taan  hot as gevolg 
van die geleidelike reduksie van die oog.
Dit skyn dus aanneem liker om die boorinstink as  die eerste afwyking 
te a a n v a a r  en die daa ropvo lgende  leefwyse as die o o rsaak  van die 
ag te ru i tg an g  van die visuele verm oë en wel as  gevolg van onbruik.
Die to ts tandkom ing  van die boorinstink  self is ogtor makliker gesê 
as  vorklaar. Die boorinstink is ’n baie  ingewikkelde sam ehang  van 
ged rag inge  w a t  ’n treffende aangepas the id  vertoon, fisies on psigies.
l .aat  ons sekere aspek te  hiervan nader  ontleed.
Die instinktiewe boorhandeling  is ’n oorerflike verm oë by die mo! 
w a t  by elke indiwiduele mol binne anderhalf  m aand  na geboorte  gelei­
delik tot ryping kom. Mens kan ’n molletjie van  anderhalf  maand oud 
sonder  da t  hy enige oefening in die boorkuns  gehad  het, en w a t  hans 
g ro o tg em aak  is van kort na  geboor te  af, op die g rond  sit on onmiddellik 
sal hy presies soos ’n vo lw asse  mol boor.
In die geval van Cryptom ys Bigalkii is dit as  volg:- Sodra  die mol 
teen ’n obstruksie  kom of oor ’n holte loop, w ord  met die snoet soos ’n 
vark  in die g rond  gewoel en met behulp van die onders te  sny tande  w ord
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eers na ondertoe  en dan  na vorentoe links en regs van die kop in die 
g rond  geboor. Hierdie onders te  twee sny tande  is a p a r t  beheerbaar  
o m d a t  die twee helftes van die o n de rk aak  nie by sym physis  vergroeid is 
nie. Sodoende vervul die tw ee tande  presies in die behoefte van ’n g roo t 
g raa ftoon  aan  elke voorpoo t  soos by  die insektivoormol, Chrysochloris, 
w a t  natuurlik  nie k n aag ta nd e  het nie. Die duinmol, B a thyergus  mariti- 
mus, se onderkaakhelf tes  is vergroeid  en sy onders te  sny tande  w ord  nie 
vir boordoele indes  gebru ik  nie, dog  sy voorpo te  is voorsien van krag tige  
graafkloue.
Om terug  te kom tot C ryp tom ys— sodra  vo ldoende g rond  losgeboor 
is w ord  dit met sy voorpo te  w a t  voorsien is van  krom stew ige hare  nes 
die fyngetande  vurk  van sp oo rw egw erkers ,  onder  die m aag  ingewoel 
met a l te rna tiew e bew eg ings  w a t  vinning op m ekaar  volg. S odra  d a a r  vol­
doende g rond  onder  die buik Iê en w aarskyn lik  ’n sekere d ruk  uitoefen 
d aarop  ontketen  dit ’n gelyke aksie van albei ag te rp o te  w a t  ew eneens 
met sulke gekrom de hare voorsien is soos die voorpote .  Ook die stert  
w a t  kort  is en ag te ro o rs taa n ,  is van sulke hare  voorsien. Met hierdie 
gelyke aksie van  die ag te rp o te  en ag terlyf w ord  die g rond  na ag ter  
geskop. So hou dit aan  to td a t  die g rond  ag te r  die mol opgehoop  het. 
Nou s too t  die dier die g rond  ’n hele p a a r  keer verder ag teru it ,  gaan  weer 
na die plek w a a r  hy besig  is om te boor, herhaal die vorige proses, 
s too t  die g rond  ag te ru it  tot by  die eerste ingang  en die hoop begin buite 
vorm. (In ’n g las  teelkas kon alles goed  w aargeneem  w ord  o m d at  die 
mol dikwels teenaan die g la sw a nd  voren toe  w e rk ) .  Dan volg ’n p rag tige  
handeling. As die hoop begin groei b o -op  die g a t  en dreig  0111 te rug  te 
val, g aan  die dier met sy ag te rs te  deel to t  teen die g rond  en met die 
ag te rp o te  daarteen  v asg esko p  en pas  dan  ’n baie  vinnige trilbew eging  
toe w a t  baie vinniger is as  w a t  ’n mens met ’n potlood vinnig nam e ka a r  
op  ’n tafel kan tik. Op hierdie m anier s tam p  hy die g rond  vas te r  of 
s tam p  dit in die ve r langde  posisie. . As die dier dan baie  vol sand  en stof 
is w ord  met een enkele rilling van  die los vel al die stof in ’n oomblik 
a fgeskud . Dan g aan  hy weer voren toe  na  die plek w a a r  hy besig  is 0111 
te g raw e .
Hoe ve rder  hy vorder  hoe langer  is die a fs tand  w a t  hy moet terugloop 
om die lo sg eg raw e  g rond  uit te s toot. Eindelik, as  die g a n g  so w a t  ’n tree 
of tw ee gevo rder  het begin  die dier aan  die kan t  van die kanaal,  om tren t  
’n voet of w a t  te rug  v a n w a a r  hy besig  is om te boor, ’n skuins kanaa l  na 
buite  b o o r  om die vo lgende g ro n d  hier uit te werk. Uiters behendig  
hard loop  hy ag te ru i t  in die gange .  Hy b o o r  onverm oeid  voor t  min of 
meer drie to t  vier duim onde r  die oppe rv lak te  van  die g rond, net onder 
die harde  b lad. As hy nou so a a n g a a n  en ’n hele p a a r  hope bo  die g rond
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onreëlmatig, afwisselend links en regs van die tonneltjie u itgew erk  het 
en n mens een van die hope of almal w a t  hy gem aak  het w egskep  soda t  
die opening te sien is en die buitelug in die kanaal instroom, bring  die 
dier die losgewoelde g rond  na die oop g a t  of ga te  en stop hulle weer 
toe.
Cryptomys Bigalkii is uiters gevoelig  vir lug. Proefnem ings bewys 
da t  hy spesiaal op g rond  van lugstroom aanvoeling  van die geringste  aa rd  
heftig reageer. As ’n mens met ’n gum m ieb laas  en pypie ’n lugstroom bv. 
teen die l inkerw ang b laas  hap die dier in ’n oogw enk  in die r igting terwyl 
hy ’n verdedigende houding inneem en ’n afskrikkende geluid voortbring  
en met die tande kletter. Die cornea van die oog is naam lik  uiters g e ­
voelig vir lug. As hy nou in die g an g  hard loop  en hy voel die lug op 
een van sy oë se cornea, kry hy die opening  maklik  en g aan  w eer  vorentoe 
om g rond  los te m aak  en terug  te s too t  om die g a t  toe te stop. In ’n 
voorm iddag  sal hy bv. tien oopgem aak te  ga te  weer toestop. Bogenoem - 
de skyn dan  die vernam e funksie van die oog  te wees. Dit is dan ook 
opmerklik da t  as  ’n lugstroom op een oog  gerig  w ord  net daard ie  oog 
knip. Die oogkniprefieks is nie konsensfueel nie, aan tonende  die selfstan- 
dige senso-m otoriese  funksie van elke cornea.
W an n ee r  ’n dier so met die tande  g raaf  en met die kop woel is die 
moontlikheid g roo t  da t  hy g rond  in sy bek kry. Ook in hierdie opsig  is 
C ryptom ys uits tekend aangepas .  D eur verdere  deurvoering  van die na 
binne gerig te  Iipdeel w a t  in die d iastem a pas  soos by alle knaagdiere ,  
sluit die dier sy m ondopening  hermeties af soda t  geen stofdeeltjie kan 
b innedring  nie.
Die oor bied ’n besondere  wyse van aan p ass in g  vir onde raa rdse  
boorwyse. ’n Klein u itw endige opening  w aar in  hare van die kante na 
binne groei verhoed indringing van gronddeeltj ies . ’n Klein knippie met 
die sker toon aan  da t  die pinna aanw es ig  is m aar  d a t  die ran te  teen 
m ekaar  vergroeid  is van bo tot onder  by die enigste  opening  hierbo ge- 
noem. V anaf hierdie opening  lei ’n k raakbeenag t ige  buis, 5 tot 7 mm. 
lank, na die gehooropen ing  in die skedel. In gevegte  betrokke sou molle 
(w a t  m ekaar  tot die dood  toe kw es) u itw endige ore  maklik afbyt. Die 
dier se gehoor is fyn.
Sy verm oë om ag teru it  te loop ve rg  spesiale aan d ag .  Sonder hierdie 
verm oë sou die dier hoogstens  ’n p a a r  duim kon g ra a f  en homself in 
die losgew oelde g rond  vaskeer. Die g rond  moet te ruggew erk  en na die 
opperv lak  gebring  w ord. Dit geskied  hoofsaaklik  déur  ag te ru it  aksies 
spesiaal  ingestel om uit te s too t  en vas  te s tam p. In ’n aktiwiteitsw iel 
met spoedm eters  in albei rigtings, hard loop  die d ier a s  gevo lg  van ’n lug­
s troom  voor teen sy  kop gerig  net so  vinnig ag te ru i t  a s  vooruit.  Op
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ongeveer  ’n m aand  ouderdom  tree hierdie vermoC vir die eerste keer 
tevoorskyn in die vorm van ’n p a ram aec iu m -ag t ig e  ag te ru itbew eg ing  
as  die dier teen ’n vreemde voorw erp  beland of van voor geprikkel word.
Nou g ra a f  die dier nie net om skuiling te soek nie m aar  veral ook 
om voedsel te bekom. Hierdie voedsel bes taan  in die geval van 
Cryp tom ys Bigalkii so te sê uitsluitlik uit die geel tulpbolle (H om eria)  
w a t  juis so diep gevind w ord  as  w a t  die dier ins tinkm atig  onder  die 
opperv lak te  van die aa rde  boor. Alleen die tonnels  by die nes sink dieper. 
M aar  die opm erklikste  is d a t  die dier hierdie bolle ins tinkm atig  herken 
en so d a a ro p  ingestel is d a t  al sou ’n mens die mol non net gcvang  het, 
en die dier hewig on thu ts  is en ’n mens die dier bv. met ’n tulpbol met 
stengel te rg  so da t  hy d a a rn a  hap  en sodoende in die bol hap dan gebeur 
dit d ikwels d a t  die dier onmiddellik alles vergeet en die bol begin afknaag  
van die steel. D aa ro p  begin hy die ou, harde  m and jieag tige  skubbe  afbyt 
en so d ra  hy die bol self bereik, begin hy dit a fknaag  en eet. En so eet 
hy ook  die bolle w a t  hy al borende  teëkom. Hierdie cethaiuleling bring 
’n tota le  fisiese instelling mee, tipies van ’n rot of ’n muis. Die bolle 
w ord  naam lik  tussen die twee handjies  voor die mond gehou in ’n sit ten- 
de houd ing  soos ’n eekhorinkie en kleinere stukkies w ord  al om die as  van 
die bol a fg e k n a a g  met tussenposes  van vinnige m aalaksies .  Die dier eet 
gem iddeld  a g t  g ro o t  bolle per  dag  en nag. As hy ’n bol sou laat  val en 
die bol in sy nabyheid  lê, herken hy dit grootliks  deur middel van sy ta s -  
hare  aan  sy lippe en w ange .  As ‘n tiental ta sha re  teen ’n bol druk, sal 
die d ruk  v an a f  die kan te  s e n tra a lw a a r ts  verm eerder;  tasha re  w a t  teen ’n 
pla t skyf d ruk  sal ongeveer  dieselfde d ruk  ervaar .  So e rv aar  die dier 
’n tasbeeld  van die bol.
Ander aspek te  van aan p ass in g  s taan  in verband  met voortp lanting . 
Dit sluit in nesbou, pa r ing  teling en verso rg ing  van die kleintjies. Ook 
hier vind ons spesifieke aanpass ing .  Ons kan begin met die besprek ing  
van die nes. Die nes w ord  aangelê  op ’n hoogtetjie. Buitendien w ord 
die g rond  m ierhoopvorm ig  opgew erk .  Dit bes taan  uit ’n g roo t  aan ta l  
hope w a t  al hoër s tyg  to td a t  dit ongeveer  een voet tot anderha lf  voet bo 
die opperv lak te  van die g rond  uitsteek, ongeveer  drie tot vier voet in 
deursnee. Die nes se bodem is ongeveer  ’n voet onder  die natuurlikc 
opperv lak te  van die g rond  en is betreklik  klein, bv. ’n p a a r  dtiim lioog 
en minder as  ’n voet in deursnit.  Hierdie holte w ord  nou opgevul met 
doppe  van tulpe en van  an d e r  wortelvesels . Die tonnels vanaf  die veld 
daal af na die nes toe en w o rd  som s onde r  die nes d eu rg eg raw e .  Hierdie 
nes se doeltreffendheid lê daarin  d a t  die sw a a rs te  reën die nes nie bereik 
nie v anw eë  sy verhew e ligging w a a rv a n d a a n  die w a te r  dadelik  afvloei. 
Verder is ’n m ate  van vogtighe id  nie hinderlik vir die dier nie. D aar  sy
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teeltyd in die V rystaa t  vanaf Mei tot Augustus is spring die nes die ergste  
reën vry. Vanaf die nes boor die dier in alle rigtings om voedsel te 
verkry  en te versamel.
Gewoonlik bes taan  die bew oners  uit ’n p a a r  vo lw asse  molle— selde 
meer as ses— m aar  nietemin vorm hulle ’n klein kolonie. D aar  is twee 
of drie kleintjies per wyfie. Die wyfies gebru ik  dieselfde nes en voer 
die kleintjies sonder herkenning van eie kleintjies. Die reuk van die 
kleintjies is trouens eners.
Die kleintjies w a t  baie rondkruip  w ord  bym ekaargehou  danksy  hulle 
positiewe reaksie op tempera tuur.  Hulle soek die w arm ste  plek op. 
Die nes se bolvesels ontwikkel as gevolg van vog en sw am m e ’n goeie 
tem pera tuur.  Ook soek die kleintjies op dieselfde m anier m ekaar  op. 
As d a a r  eers twee by m ek aa r  lê is dit d a a r  w arm er  en daarheen  w ord  
die ander  aange trek  to tda t  hulle almal op m ekaar lê. Hulle kan die tem ­
pera tuu r  laat  s tyg  van 14C to t  30C. ’n Baie klein rukkie na geboorte , 
b ly k b aar  binne die eerste twee weke, begin die g roo t  molle vir die 
kleintjies tulpbolle te bring. Uit ’n mens se hand  neem hulle so ’n bol 
(veral sag te  bolletjies) en begin dit eet. Uintjies w ord  g re t ig  deur die 
kleintjies geëet.
D aar  die dier nie ultravioletlig vir vitamien D vorm ing  (en vir 
beenvorm ing) kry nie en ook geen diereweefsel eet nie, k naag  hulle die 
nodige bestandele  van bene af w a t  hulle in hulle tonnels raakloop. Elke 
nes beva t  s tukkies been w a a ra a n  g e k n aag  is. ’n Been w a t  vir kleintjies 
gegee word, w ord  baie  gou w eggeknaag .  Dit is juis opmerklik  hoe sterk 
die tande is.
Die dier drink nooit w a te r  nie m aar  kry sy w a te r  uit die tulpbolle w a t  
indien o n de raa rd s  ges too r  w ord , die vog  lank behou.
Die vernaam ste  aanpass ingsverskynse l  betref eg ter  die dier se 
oriënter ingsverm oë. Dit is redelik maklik v e r s ta a n b a a r  da t  die mol 
in die geval van ’n onvers toorde  stelsel sy nes kan terugvind  d a a r  die 
kanale van die nes v e ldw aar ts  u its traal,  veral as d a a r  kleintjies in die 
nes is. Die mol het ’n baie  fyn gehoor en die tonnels d ra  die klank ver 
so da t  hy via die tonnels op die kleintjies se klank kan afstuur. M aar  
s o ’n stelsel is in die n a tuu r  baie onderhew ig  aan  plaaslike en u itgebreide 
vernietiging. So’n vernietiging verhinder die molle w a t  in die veld is 
nie in die minste om w eer hulle nes terug  te vind nie. So ook sal die molle 
w a t  in die nes van die veld a fgesny  is deur die vernietiging hul jongste  
einde van die tonnel in die veld sekuur terugvind.
Dit geld ook vir vernietiging van stelsels a s  gevolg  van sw a a r  
reëns. D aard ie  gedeelte  w a a r  die tonnel onderb reek  is, al is dit vir baie 
tree, w ord  w eer m et m e ka a r  verbind deur  langs die vers teu rde  tonnel ’n
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ander  tonnel te boor en w eer  so spoedig  moontlik by die onverstcurde  
deel aan  te sluit.
Hierdie w aarn em ing s  het d aa r toe  gelei dat  proefnem ings gedoen is 
om die dier se o r ien ter ingsverm oë te toets. Die resulta te  w as  verrassend. 
T e r  verduidelik ing  kan ’n p a a r  proefnem ings beskryf word. Gestel da t  
ons die nes met A aandui en die molshope v a n d a a r  veld-in aandui met 
B C D E F G en R. Laat R die verste  en jongs te  hoop vanaf  die nes wees 
en dus die verste einde van die tonnel aandui.  Laat die tonnel nou vanaf 
sy cinde naby  R n esw aa r ts  o o pg em aak  w ord  tot by J, soda t  vanaf A tot 
by I die kanaal  onvers toord  is. Die mol stop  dan eerstens die opening 
by I toe en begin links of regs ’n nuwe kanaal  boor  parallel met die 
b loo tge legde  kanaal  van J tot by R. As mens by die punt K ’n hindernis 
aanbring ,  bv. ’n voor van 14 voet diep w a t  d w arso o r  die onverstoorde 
tonnel g e g ra w e  is en w a t  vier voet na  w eerskan te  van die tonnel s trek 
(die h indernis  w ord  aangedu i  met K1 . . .  K . . .  K2 w a a r  K1 dan die end 
van die sloot aandui,  loodreg  links van  punt K), dan sal die mol by I 
links of regs ’n kanaa l  boor w a t  om die punt K1 of K2 te rugvoer  na die 
punt  J. K of L, en dan w eer  naby  of parallel hou met die vers toorde  
kanaal en eindelik R bereik. Dit neem soms meer as  ’11 w eek vir ’n mol 
0111 s o ’n hindernis  te oorkom . Indien die voor nie te diep is nie, boor 
hy eenvoudig  parallel en n aby  die vers toorde  kanaal m a a r  boor onder  die 
voor deur. Dergelike h indernisse kom in die n a tuu r  voor, bv. in die vorm 
van ’n g roo t  klip w a t  hy op dieselfde w yse oorkom deur om die klip te 
boor  en w eer  naby  die ve rs too rde  g a n g  uit te kom.
’n Ander voorbeeld  is die geval w a a r  die dier tussen  veld en nes 
afgesny w o rd  deur  bv. die gedeelte  G H I J K oop te m aak. Dit m aak  
geen verskil of die mol in die nes of in die veld is nie. Hy die punt  G 
of by die punt  K respektiewelik  w o rd  die kanaa lopen ing  toegestop , die 
mol b o o r  links of regs en sluit ’n klein endjie, bv. ’n halwe voet of een 
voet van K in die rig ting van L, of vanaf  G in die rigting F, keurig  aan  by 
die ongeskonde  deel van die tonnel.
Derdens  kan ’n mens ’n g ra g  van twee of drie voet breed  en sow at 
’11 voet diep om die nes g raw e . As die mol nou van die veld af n esw aa r ts  
kom en eindelik by  die open ing  in die w and  van die g ra g  kom stop  hy 
d aard ie  opening  toe en begin ’n an d e r  kanaal .  Ook hierdie kanaa l  m ag 
in die w a n d  uitm ond w a a rn a  die mol ook hierdie opening  toestop. Uit- 
eindelik g ra a f  hy onde r  die g ra g  deur en bereik die nes.
Indien mens nou w eer die herstelde kanaal  op dieselfde w yse oop- 
m aak  herstel die mol sy verb ind ing  tussen  veld en nes op dieselfde wyse. 
So kan die p roses  vir m aande  lank aanhou  to tda t  d a a r  n ad e rh an d  talle 
parallelle kanale Iê. Soms lê hierdie kanale  baie naby  m ekaar,  dog  w a a r  
d a a r  hindernisse w as, lê d a a r  soms g roo t  eilande tussenin.
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Die dier m aak  soms foute, m aar  uiteindelik oorkom hy die liinder- 
nisse en vertoon ’n w onderbaarl ike  rig tingvastheid  in die proses. Hierdie 
verskynsel verg ’n verklaring  en is terselfdertyd een voorbeeld van baie 
ander  in die dierewêreld  w a t  op ’n verk laring  w ag . Dit bring ons niks 
verder om eenvoudig  ’n eks tra  „sin,” nl. ’n rigtingsin, by die dier te 
a a n v a a r  nie, w an t  so ’n sintuig is onbekend  by diere. Ons moet die 
verklaring in die bes taande  sintuie soek.
D a a r  die mol totaal  blind is soos anatom iese  en sintuigsfisiologiese 
ondersoek  alhier aangetoon  het, is ons dadelik  aan g ew y s  op die gelioor 
w a t  baie fyn is by  die dier. In die gevaT van versteurde tonnels verval 
die moontlikheid om die kleintjies via die tonnels te hoor as die dier in 
die veld is. Bowedien sou die sydelingse en o p w aar tse  kort kanaaltj ies 
w a a r  die g rond  u itgew erk  w ord  baie klank absorbeer.  M aar juis via 
hierdie kanaaltj ies  en die los g rondhoop  dring klanke vanaf die opper- 
v lakte die stelsels binne, en hier kom veral vaste  k lankbronne in betrag . 
So s taan  d a a r  bv. g roo t  borne w aarin  die heersende wind ruis of telefoon- 
drade  w a t  fluit so dikwels as  w a t  die wind d aa rd eu r  sny. D aar  is ook 
die geruis van die s tad, ensomeer. Aangesien die molle w a t  ’n nes aanlê 
w aarskynlik  onder  norinale om stand ighede  hul lewe lank d aa r  bly, leer 
liulle van kleins af die k lankrig tings van vaste  bronne ken w aa rv an  die 
heersende wind die ve rnaam ste  is. Dit w ord  bew eer d a t  ’n goeie inetode 
om die molle te verdryf daarin  bes taan  da t  ’n aantal  oop flesse w at  fluit 
as  die wind w aai  in die area  van die veldtonnels en nes gep laas  word. 
Ons het nog geen bevestig ing  h iervoor nie. Indien dit w aa r  is kan dit 
verk laar w ord  op g rond  van die feit d a t  sulke vreem de geluidbronne die 
molle se orien ter ing  in die w a r  stuur.
So’n w yse van orienter ing is gladnie onbekend in die na tuur  nie. 
Blinde mense m aak  ook gebru ik  van vas te  geluidsbronne, soos W orchel 
en D allenbach se p roew e aan toon . Verder toon eksperimente aan  hoe 
gevoelige diere kan wees vir geluidsrigting. ’n Minimale tydsverskil 
tussen treffing van linker- en reg teroor  kan deur diere onderskei word. 
Vir honde is die tydsverskil bv. 0.0000045 sek.; vir ’n kat 0.0000028 sek.; 
vir ’n hen 0.0000033 sek. en vir ’n kuiken 0.0000016 sek., soda t  ’n kuiken 
maklik sy ma kan vind o pg rond  van w aarnem ing  van k lankrig t ing  as  hy 
a fgedw aal  het.
Van indirekte betekenis hier is die vlermuise w a t  as  liulle vlieg, 
u ltrasoniese klanke voor tb r ing  van 30,000 to t  70,000 siklusse per sekond 
( w a a r  die mens m a a r  to t  22,000 kan w aa rn ee m ).  Die duurtc  van so ’n 
klank is baie kort,  ongeveer  0.001 tot 0.002 sek. lank m a a r  dit w o rd  tot 
50 keer per sekond vooortgebring. Dit is w aarskyn lik  op g rond  van die 
w eerkaa ts ing  vanaf  voorw erpe  en die tydsduur vanaf  produksie  tot
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w aarn em ing  van w eerkaa ts ing  da t  die vlermuise sulke voorw erpe  kan 
vermy. As sy ore toegestop  w ord, is hy verlore. Hierdie verm oë w ord  
eggolokalisasie  genoem — ’n beginsel w a t  v an d ag  ook in die w etenskap  
toegepas  w ord  0111 bv. voorw erpe  soos du ikbote ondersee  te lokaliseer.
Dit is dus  nie vergesog  indien ons in v e rband  met ’n blinde dier 
soos die mol w a a rv a n  die gehoor goed  ontwikkel is, in la^sgenoem de 
’n v o o rw a a rd e  vir sy orien ter ing  sien nie.
Dit is eg te r  nie noodw endig  net op die gehoor da t  die mol hom 
orienteer nie. Die tonnels kan ook reukbakens  besit. Dit is bv. duidelik 
da t  die tonnels  n aas te  aan  die nes die meeste gebru ik  w ord  met die ge- 
volg d a t  d a a r  ook na verhouding  g ro te r  kans vir reukindringing is, bv. van 
urine. Hoe n ad e r  aan  die nes hoe duideliker die urine-reuk.
P roew e  het ons  eg ter  aange toon  da t  verw ydering  van g rond  ra n d ­
om die nes die dier nie verhinder 0111 die nes te bereik nie. Bowedien is 
aange toon  da t  indien sekere  h indernisse soos ’n u i tg raw ing  tussen nes 
en veld die dier van  die nes skei, hy om die h indernis  heen boor en die 
nes bereik.
Hierdie orien ter ingsverm oë is w e tm at ig  a an w es ig  insoverre ’n mens 
in die biologie van ’n w et m ag  p raa t .  Sonder hierdie verm oë sou die 
dier verlore wees.
Hoe al hierdie ap a r te  aspek te  w a t  so ’n gekoord ineerde  geheel- 
vorm deur natuurlike seleksie o n ts taan  het, is o n ve rs taa nb aa r .  Dit 
vereis van die verk larende  beginsel van an tropom orfe , miskien selfs 
bomenslike e ienskappe. Die teleologiese aspek  is nie van w eg  te kom 
nie. Geen w o n der  da t  dr. Broom al lank gelede reeds ingesien het da t  
d a a r  ’n bes tu rende  krag, ’n . in te l l igen t  p o w e r” a g te r  die „ew o lusiep roses” 
sit nie. D aaren teen  is die ewolusieleer op g rond  van die beginsel van 
natuurlike  seleksie, juis ’n teorie w a t  bedoel is om die bona tuurl ike  uit te 
skakel.
M ens voel dus ged w o ng e  om die o n d e ra a rd s  lewende blinde k n aag -  
diermolle as  se lfs tandige  ges lag te  te beskou  w a t  van die begin af deur 
G od g eskape  is of as  gevolg  van  die sondeval getref is, en nie as  afs tam - 
mend van b o -aa rd e - lew en d e  knaagd iere  bv. ro tte  nie.
Dit wil nie sê da t  vanaf  hierdie g es la g  nie an d e r  soor te  kon o n t ­
s ta an  het nie, bv. met ’n an d e r  kleur, verskil in g rootte ,  ens., d.w.s. ver- 
anderinge  w a t  op  g rond  van m utasies  wel vers taan  kan w ord.
Op g rond  h iervan m aak  ons die stelling d a t  die blinde knaagdierm olle  
oo r  die w êre ld  heen in die priinêre a a n p ass in g se ien sk ap p e  sal ooreen-  
kom. D erha lw e sal dit in te ressan t  w ees  om die o r ien ter ingsverm oë en 
g raa fh an d e l ing  van die verskillende m olges lagte  te vergelyk.
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